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POLIISIN JA TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, 
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT JA PYSÄKÖINTIVIRHEET 
VUOSINA 1973 -  1974
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS OCH TULLENS 
KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR OCH 
PARKERINGSFEL AREN 1973 -  1974
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-64 51 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578 10821—75 /O M -80 /7356
Tilastokeskus julkaisee neljännesvuosittain tiedotteen 
poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta, joka laaditaan 
vastaavasta neljännesvuosittaisesta rikostilastoilmoi- 
tuksesta (poliisilomakkeet 307/3 ja 310). Tämä tiedote 
perustuu poliisin vuosi-ilmoitukseen (poliisilomake 
303/3) poliisin tietoon tulleista rikoksista.
Jo aikaisemmin on julkisudessa esitetty vuodelta 
1974 neljännestiedotteisiin perustuvia ennakkotietoja. 
Neljännestiedotteiden perusteella lasketut rikosluku- 
määrät eivät täysin vastaa tässä tiedotteessa esitettyjä 
lukuja. On luonnollista, että vuosi-ilmoitukseen tulleissa 
rikostapauksissa poliisin tutkintaprosessi on edistynyt 
pitemmälle, joten kokonaislukumäärät eivät ole täysin 
samoja ja vastaavasti eri rikosten nimike on saattanut 
muuttua.
Statistikcentralen publicerar en gäng i kvartalet ett 
meddelande angäende brottslighet, som kömmit tili 
polisens kännedom. Det uppgörs pä basen av motsvaran- 
de kvartalsvisa brottsstatistikanmälan (polisblanketterna 
307/3 och 310). Detta meddelande grundar sig pä 
polisens ärsanmälan (polisblankett 303/3) angäende 
brott, som kömmit tili polisens kännedom.
Redan tidigare hai i offentiigheten redovisats för 
preliminär uppgifter. som grundat sig pä 1974 ärs 
kvartalsmeddelanden. De pä basen av kvartalsmedde- 
landena uträknade brottsantalen motsvarar inte tili fullo 
de tai, som framställs i detta meddelande. Det är 
naturligt att polisens undersökningsprocess har fram- 
skridit längre i brottsfall som kommer med i ärsanmäl- 
ningarna, varigenom totalantalen inte är alldeles de 
samma och olika brottsbenämningar har eventuellt änd- 
rats pä motsvarande sätt.
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I Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot 
strafflagen ................................................................. 177 615 40 407 8 961 8 197 168 966 40 602 9 121 8 550
A  Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset -  
Brott mot staten eller samhället.............................. 25 785 6 658 1 015 1 817 23 396 6 883 927 1695
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller landsför- 
räd e ri~ ll;1 2  ..........................................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt 
motständ mot tjänsteman -  16:1 .......................... 1 499 370 78 41 1 283 303 60 40
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman 
-  16:2 .............................................................. .............................. 4 112 720 250 279 3 031 634 198 195
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott 
mot 16kap. -  16:3-25 ......................................................... 2 546 591 199 91 2 356 627 152 161
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga inför 
domstol -  17:1-3 a ................................................................. 235 18 23 12 178 16 3 6
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid 
förundersökning -  1 7 :4 ........................................... 184 23 16 2 147 25 8 5
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott -  24 ............................... 1 851 319 88 57 1 718 314 77 42
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 .......................... 192 14 7 8 180 18 8 7
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling 
-  36:3-8 ................................................................... 5 944 3 582 123 382 6 879 3 948 222 491
Raharikokset -  Myntbrott -  37 ................................ 22 1 1 - 25 3 1 1
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ........................ 335 18 9 9 238 34 5 6
Tullipetos -  Tullförsnillning -  38:11 .......................... 38 3 5 - 42 1 6 -
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 .............................. 120 12 30 - 110 8 44 -
Virkarikokset -  Tjänstebrott -  4 0 .............................. 65 12 7 - 53 2 1 2
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8; 44:1, 
4-13,15,18-24,26,27 ........................................... 7 937 899 149 903 6 413 846 118 707
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
-  Övriga brott mot staten eller samhället -  10; 14; 
15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 18-20; 36:9-12; 
38:13, 14 ................................................................... 705 76 30 33 743 104 24 32
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) -  Brott mot individen (övriga utom 
egendomsbrott).......................................................... 18 002 4 181 933 851 17 768 4 342 870 902
Tappo -  Dräp -  21:1 .................................................................... 74 15 _ 2 77 18 2 1
Murha -  Mord -  21:2 ................................................. 28 2 3 - 24 6 2 -
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller mord 
-2 1 :1 ,2  ................................................................... 124 45 2 3 81 23 1 3
Lapsentappo — Barnadräp -  21:4 ........................................ 3 - - - 8 1 - 1
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 ....................................... 9 109 2 589 558 464 8 310 2 555 549 479
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel — 21:6 ........... 1 056 268 28 67 975 278 30 45
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  21:7 . . . . 3 491 437 171 114 3 870 632 140 155
Tappelu -  Slagsmäl -  21:8 ...................................................... 24 - - - 28 1 - -
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annans död -  
21:9 ................................................................................................... 411 48 4 21 566 46 10 15
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  Vällande 
av kroppsskada eller sjukdom — 21:1 0 ................... 1 755 356 74 104 1 958 287 19 102
Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  22:5, 6 . 5 - - - 3 — - -
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 ............................ 345 52 13 15 327 48 23 10
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med barn -  20:3 98 9 8 6 112 9 5 4
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -  
20:2,4-9 ........................................................................................ 260 30 28 9 185 36 23 7
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  Övriga brott 
mot individen -  21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13; 27 . . . . 1 219 330 44 46 1244 402 66 80
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista vuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut. 
I talen ingär brottsanmälningar om vilka iinder äret konstaterats att brott inte begätts.
x) Ennakkotieto — Preliminär uppgift
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C Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott ....................... 133 828 29 568 7 013 5 529 127 802 29 377 7 324 5 953
Varkaus -  Stöld -  28:1 ............................................... 63 450 14 340 2 803 2 568 60 875 14 564 2 608 ,2911
Törkeä varkaus -  Grov stöld -  28:2 .......................... 4 166 1 707 144 89 4 271 1 436 118 98
Näpistys -  Snatteri -  2 8 :3 ................... ....................... 18 965 3 119 1 487 684 19 638 3 948 1 957 859
Moottoriajoneuvon anastaminen — Tillgrepp av motor- 
fordon -  28:1-2 ........................................................ 2 861 915 81 3 615 1 272 92
Kavallus -  Förskingring -  29:1 .................................. 975 179 46 44 970 219 39 55
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  2 9 :2 ............... 58 10 - 3 76 16 - 2
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 ............. 183 10 8 3 168 9 3 5
Ryöstö -  Rän — 31:1 ......................’............................ 1 631 375 135 116 1 647 447 137 141
Törkeä ryöstö -  Grovt rän -  31:2 .............................. 105 46 2 2 94 41 4 2
Ryöstäminen -  Rän - 31:3 ......................................... 103 36 4 - 145 56 4 2
Kiristäminen -  Utpressning — 31:4 ....................... 158 54 9 4 121 41 16 -
Varastetun tavaran kätkeminen -Döljande av tjuvgods 
-  32:1, 3 .................................................................. 2 036 656 122 61 1 398 382 128 111
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä egen- 
dom -  35 ............... ................................................. 18 192 3 154 483 387 16 009 2 982 553 352
Petos -  Bedrägeri -  36:1 ............................................. 6 558 2 978 260 228 6 113 2 343 247 294
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a ................. 2 957 780 37 752 2 414 404 84 563
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk av 
motorfordon -  38:6 a ............................................. 7 183 771 705 428 6 717 809 894 386
Konkurssirikos -  Konkursbrott -  3 9 .......................... 18 3 1 1 19 7 - 1
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ........................ 4 229 435 767 78 3512 401 532 79
D Muut rikokset -  Övriga brott^ .............................. 70 663 29 602 3 962 1626 52 301 22 781 2 277 1 234
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig 
tillverkning av alkoholhaltigt ämne ....................... 592 97 36 20 720 66 2 83
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne .......................... 4 986 2 795 539 530 6 603 5 026 323 477
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -  
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne ................. 239 1 211 6
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kulje­
tus -  Olovligt innehav och olovlig transport av 
alkoholhaltigt ämne ................................................. 3 610 351 213 55 2 302 243 78 48
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
-  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 10 140 2 983 1 838 573 5 343 2 159 684 74
Muut alkoholilakirikokset -  övriga brott mot alkohol- 
lageri ......................................................................... 330 15 35 1 383 10 6 21
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott 
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen . 21 173 18 037 785 79 13 624 10811 733 195
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n rikko­
minen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga 
nöjestillställningar .................................................... 10 502 123 33 9 7 514 128 42 21
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  
Brott mot övriga lagar och förordningar ............... 19 091 5 200 483 359 15 601 4 332 409 3 1.5
I -  II Kaikkiaan -  Inalles ........................................... 248 278 70 009 12 923 9 823 221 267 63 383 11 398 9784
III Liikennerikokset -  Trafikbrott ............................ 269 505 34 997 12 362 8 039 227 111 34 070 10 521 7 887
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena -  Körning 
drucken eller päverkad av alkohol eller annat 
berusningsmedel
a moottoriajoneuvolla (TLL 8  ^ §) -  med motorfor­
don (VTL 81 §) ........................................................ 16 558 1 729 648 521 13 631 1 403 480 490
b muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) -  med annat 
fortskaffningsmedel (VTL 8 b §) ............................ 1 163 72 44 26 829 58 24 18
2) Pl. liikennerikokset 
Exkl. trafikbrott
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1“Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  Övriga
trafikbrott med motorfordon ................................ 158 826 22 355 9 419 4710 131 052 22 811 7 706 4 674
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen -  Annan överträdelse av föreskrifterna om 
motorfordonstratik .................................................. 82 761 10 304 2 075 2 577 73 171 9 298 2 153 2 596
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki­
jat) — Trafikbrott med övriga kommunikations- 
medel (ocksä fotgängare) ......................................... 10 197 537 176 205 8 428 500 158 109
Kaikkiaan -  Inalles ................................................ 517 783 105 006 25 285 17 862 448 378 97 453 21919 17 671
Tullin tietoon tulleet rikokset — Brott som kömmit 
tili tullens kännedom ...................... ..................... . . 1 930 455 203 1 1526 329 127 3
Tuliisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  16; TL 
1481 ............... .......................................................... 39 9 10 1 19 5 3 1
Tullipetos -  Tullförsnillning -  38:11 .......................... 343 36 30 - 279 37 30 2
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 .............................. 116 55 16 - 16 - 3 -
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig be- 
fattning med smuggelgods -  38:13, 14 ................. 14 8 1 _ 2 1 _ _
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av 
alkoholhaltigt ämne .................................................. 1 357 327 134 _ 1 157 277 81
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av narkotika 16 5 3 - 30 6 10
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott .......................... 45 15 9 - 23 3 *
Päihtyneenä säilöön otetut -  Bern sade som tagits i
förvar .......................................................................... 288 227 71 356 15 051 16 879 232 009 58 518 12 101 14 140
Pysäköintivirheet -  Parkeringsfel
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
Orter med kommunal övervakning-*'
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
anmaningar ............................................................... 199 516
Niistä poliisin antamia -  Därav utfärdade av
pölisen .......................................................................  23 813
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings-
förelägganden ..........................................................  59 251
Ulosottoon menneet maksumääräykset -  Betalnings-
förelägganden som gätt tili utmätning ...................  14 160
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader .............  46
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
Orter utan kommunal övervakning '
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
anmaningar ...............................................................  21 186
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings­
förelägganden ..........................................................  4 108
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader .............  1
118 039 12 963 21 768 173 242 100 027 12 615 19599
11 081 3 697 2 079 17 817 9 147 4 059 1 142
35 413 3 484 6 847 50 053 28 989 3 537 6 701
9 902 679 686 •• ••
37 5 27 27
17 582 
3 408
3) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1974 alussa se uraa villa paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Pori, 
Tampere, Turku, Hyvinkää, Hämeenlinna ja Kuopio sekä Seinäjoki alkaen 1974-09-01.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av 4r 1974 pi följande orter: Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Lahti, UleAborg, 
Björneborg, Tammerfors, Äbo, Hyvinge, Tavastehus och Kuopio samt Seinäjoki fr.o.m. 1974-09-01.
4) Tietoja ulosottoon menneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty.
Uppgifter om betalningsförelägganden som gätt tili utmätning har inte insamlats.
